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Et dygdigt och et fmickrande finne fkiijas få vval i an-dra mahl ifrån hvarandra, fom i fynnerhet , när defko-
la vifa fin fkyldiga ärkjänfla. Det förra gläder fig i fin en-
faldighet af alla tijfällen, på hvilka det får uptekna de
välgjerningar , fom det aldrig nogfamt kan berömma, mindre
vederbörligen aftjena. Det fenare prunckar väl med fina
Gynnares ftora loford , men endaft i affigt, atfåledes gjöra
fig dem ktte förbundna. Jag lämnar delfas fåfänga, och får
lika välment, fom de förre, i dag främre et litet vedermäle
af min vördnadsfulla tackfamhet för den myckna bevågenhet,
hvarmed Välborme Herr MAJOREN och RIDDAREN mig
i flera år bevärdigat. Anfe, Höggunstige Herre, med van-
lig ynneft detta mitt förfta Äcademifka arbete, fora jtg bordt
Eder upoffra, och gynnen äfven framdeles mig, fom förE-
der beftändiga fällhet fital anropa Den Högfte GUDen,
lamt med all vördnad til fifta lefnads ftunden framhärda




WID ÅBO LÄHNS REGEMENTE TIL FOTH,
ÅDFL OCH HÖGACKTAD,
Herr DIDRiC jOH. SCHLYTER,







MINE GUNSI iGE HERRAR OCH MORBRÖDER.
ö
ATaackan af den besynnerliga ynneft, hvarmed MINEGUNSTiGE HERRAR och MORBRÖDER mig
bevärdigat , har giordf , at jag innerligen önfkat mig
rå o* t.l.alle, då jag kunde få lämna offc-nteli ,ir ved.r-
mäle af min fkyldiga årkänfia, jag har nu til en del wun-
nit min önfkan; men när jag jämförer min oförmögenhet
emot Edra Valgierningar f ftannar jag uti en vördfam tyfilå-
tenhet, då jag borde mäft tala. Tilläten dock , MINE GUN-
STIGE HERRAR och MORBRÖDER, at d^tta mitt för-
da fnillcprof, fom jag Eder härmedels har äran ar tilägna,
far vara en pant af min beftändiga tackfamhe.. HERREN
late Eder vandring, i hvilken de fanne och -ofärgade dyg-
der iyfa, alcid vara hans Nådes och Välfignelfes föremähf,
Säkdes önfkar
MINA GUNSTIGA HERRARS och MORBRÖDERS
OJmjuke tjenare
ANDREAS ACHRENIUS.
PWRIMVM REVERENDO atque PRÄCLAMSSWO,
D*oABR.ARAMO
ACIiKENW,
PASTORI animarum, qus DEO in Nousis colliguntur,*
longe meruifiimo,
PARENTI OPTIMO.
Latifftmum merito bitne reputo diem , gno igniculi illivenerationis, quos inpenetralibin coråis mej prolixus
Tum, Indulgentiilime Pater , anor accendtt - tandem e-
rumpere pojjunt ' tibftupefco autem, dum prMerita mihi in
vtemoriam revoco tenipira. Tama enittn Patertu lu<s bo-
nitatis mihi obveniunt åocumev.ta. qttanta efffe lolent^cum
funt maxima.Tibienim,Ci?r\{[ia\el>^rens,poftvEi.tmO.M.
debeo , & quodvivam ér quodfeliciter vivaw. Turera
lurtuik fluditim atenefts htde vngviculisanimc meo infd-
ta[U, inftillatumque foll/nie fovifft. Morem igitttr manäa*
tis Tuis geftttrtii, ér, quantum tam m boc t qttam in »liis
mfciplmantm generibnu hathnm proftférim ■ moåejle o-
flenfurm ,hoc fpecinftne Academico exponere cona4ta fum*
quantum inter vera* virtutei<&~ harum fimulacra it/tet te*
tiat clifcrimen. Accipe igitttr, lnduigentiflime Pater , eni-
xe oro atque contendo % paucat hafcepagellcn rudi Minerya
elucitbratu , mas Tibi in tefferam gratiffmi animi confe-
crateu volo. De cetero ex intiv.o petlore opto voveoque ,ve*
litSupremus rerumModerator 7_?,Carifiifl.éPater,/» /._*.
tlefiäs commodum t&omnium noflrum, qui Tui fumus,jola-
tium fofpitem & incolumem guam diutifjime confervare;




Epingant alii rofeos Flora, cam-
pos, mirenturque exquifiiifiimos Fau-
na? fcetns, defcendanc alii in obfcu«
ra rerra? vilcera _k fulva inde pro-
trahant meralld, quse poriant'& coa-
cervent, alii denique ampliflftn.i. ti-
tulis vel magnifico omnium rerum apparatu fefe
jaftent ; nos vero ingenuam virtutem ifiis omnibus
merito pr«eferimus. Cetera? enim res valde caducse
funt, &, guamvis in inirio magnarn parianc del^éta-
tionem, ha?c tamen ipfa diuturnitate minuitur, donec
in faftidium fénfim vergat ; contra ca- vero conri»
nuus virtutis ufus animum blandiffime adficit , nec
ullis taedii moleltiis ipfum unquam capi [ermittif.
Tanta quoque ejus eft venuftas, ut graviflimus etiam
PLATO profeffus fit : quod fi oculh ipfa videri pos*
fet , nnrabilcs fu\ amores excitaret {a). Juvar igitur
hane Caeli Filiam, ve! potius hane inter Casiites Se
rnortales pronubam agnofcere. Virtutem proinde
A tum
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cum Philofophis defitiimus per conftans-ér ferium ftu»
dium fele in omnibus ad voluntatem Summi Nu*
minis componendi. Unde paret, quod fundamen-
tum virturis fit intenfifilmu?-. , quo Deum profequimur,
amor,qui ita nos adficir, ur anheli quafi obedientiam
Creatori noltro probare mtamur.' Voluntatem ita-
que Supremi Legislarnris partim in natura, partim
in Seriptura S. manifelteram intagare conamur; pro-
be gnari, quod virturis cultor falutari non debear ,
qui vel ex adfvetudine vel imitatione illius, quem
impenfe diiigir, fefe aiiquando ad legern Divinam compo-
nit. Agnovic hoc jam pridem SENECA (b): Bo*
titts vir, inqnit, frie DEo nemo eft. An potefl aliquis
fupra fortunarn nifi ab illo adjutus exjurgere / 11/e
dat confilia magnifica & ereåa, Sicut vero naturam
aquarumrire a°{timaruri,fcaturigines prius explorarefo-
lemus ; ira quoque in vera virtute difcerhenda animi
intentio ,pr<ecipue refpici debet. Ha?c enim quafi
prrmum mobite aftionum noftrarum eft, guam fpe-
étet Peus, qui plicas cordium fcrntatur, immo guam
fpeåant homines, quatenus ipfa ex aliis aliisque
momentis patefcar. Ut ha?c reéta fit, poftulat ve-
ra; virtutis indoles, qua; limpidifTimum perfeclio-
num-Divinarum fpeculum quotidie intuens, adfci-
tum omatum ne quidem clanculum adfumere pot.
eft. Dtgnofcitur porro virtus ex fimplicitate, adeo
ut ouisque cum PAULO orofiteri queat, quod h dta-xi»
77,11 «£ iiKuymi*. ®sh , id eft in fimplicitate & ftnceruate
DE/\ vxerir, 2, C jr. I: 12. Ha?c quoque facit,, ut confci-
euaa mos havd exagitec» fed animus nofter libcrali
ejus
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ejus teftimonio deleåetur & confirmerur ; immo
tantam nobis impertit conftantiam, qnanra necefla-
ria eft, utnec fecundae fortuna; lenociniis in transver-
fum rapiamur , nec adverf* calamitatibus opprima-
mur. Aliorum quoque amicitiam nobis & conci-
liat & confervat , adeo ut ens etiam diligamus,
quos nunquam vidimus. Quare HQMERUS vir-
tutem in ULYSSE naufrago, veftium loco ca ornato,
ita commendat : O ! Homines ft nobis cura virtus,
qua & cum naufrago ftmul enatat , & in littore nu*
dum ejedum Pb<eactbus venerabiliorem oftendit At-
que ut paucis mulra compleétar : Sicut vera virtus
Divinar eft originisj ita quoque entheam fuam vim
& eximium vigorem per totum diffundit hominem,
dignitatis, probiratis atque conftantise documenta
relinquens luculenriffima.
O) Vid. CICERONIS Libr. 1: de vjpiiit, Cap. IV. (V)
Vid. Efift. XLI. p. m„ 104.
§. 11.
Flda aurem fatis docet experientia , quod ca mul-rarum rerum fit conditio, ut tales non fint, qua-
les efTe videanrur. Quam rrsulti , quafo , funr lapide..,
qui fpeciem auri vel argenti mentiuntur, cum ta-
men vix micani horum mt*ral!orum concineant. Eo-
dem plane modo cum virtutibus comparari_m eft.
Sunt enim multi, qui illis ftudere judicantur, guam-
vis fpeciofis folummodo aftionibus, vel re&ius vi-
tiisj ti fcapbarn fcapfam appellare licear, aliis homi»
nibus fucum f_.ci_.nr. Merito proinde Simulacra vir-
A 2 tu-
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ttttttm appellantur, qua: funt ajfus in externis qui-
busdam momentis cum vera virtnte convenientes^
qui tamen interna ejusdem inäole atque forma plane
deflitutmtur. Podunt au tern ii_h__c fimulacra in duo
genera havd incotnmode difpefci, qnorum alia qui-
<åtm per fe & naturam fuam fimiSitudinem quan-
dem cum virtute habenr; quare prodigalitatem non-
liulli pro liberalitare habere folenr. Qusd.m rurfus
aliud qirid refpicientia virtutem fimulate pra_texunc,
Sic mulfi humanirarem atque modeftiam prae fe fe-
runt, ut co facilius aiiorum admirarionem & arno
rem fibi devincianr, atque fic ad honores aditum fi-
bi parenr. Enimvero fiCut lolia folent grandia fuf-
focare hordea; ita fimulacra hac in detrimentum ve-
rarum virtutum 5c " increfcere poflunr, 6c noftro svo
nimis increverunt. Quamobrem felicitati generis no-
i.ri confulere funr cenfendi, quotqnot vitiofis a__io-
n_bus alienas, quibus fuperbiunt, plumas detrahunt.
lucalenrer oftendentes, quod ver* virtures tantum
anparentibus diftent, quantum «era lupinis. In hoe
argumento explieando nobis prseceflerunt Eruditi qui-
dam , quos inter prsrcipue referendus SPIRITUSFLE-
XIAKIUS(L> ESPRIT FLELHIER)y Academi-e Erudi-
torum Parifienfiura Socius & tandem Epifcopus Ne*
maufenfisin iibro.quem appellat: La Fattffetédes Verttts
humaines , qui duobus voluminibus Pariiiis 5c Amde»
lodami An. 1709 e1. recufus. Huceriam pertlnet :D/fferta-
tion fur le Caraclcre de trois Celebres Romains, Ciceron ,
Atticus <&* Lucejus, ou P on fait. voir la dijference*
s«' il y a entré un veritablc mntiHe hommc éf ceux
qui
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qui »' ont que V apparence* Denique, «t alios brf-vitatis caufla nunc prarereamus, in Academia Li-
pfienfi de Lar vis Virtutum difputavir G. C.
BUTTNERUS, qui tamen, ut nobis videtur , nimis
breviter 5c tantum non perfunftorie hane pertraäa-
vit materiam. Nec ceteri ifti hoc argumentum ita
vel expofuerunt, vel exhauferunt, ut non multa ad-
huc fuperfint monenda. In eodem igitur noftras
vires periclitabimur ; Tuam prius C. L. nobis pra?-
flolantes benevolentiam, guam vere virtutis alumhis
femper patere» non tam fperamus, guam confidimus.
§. 111.
JUvat vero, antequam propofitum ingrediamurftadium , in originem apparentium virtutum pau-
cis inquirere. Scilicet alimus in gremio- noflro tri*
ftes illius anguis exuvias,qui primos feduxit paren-
tes, Gujus venenum per vitalia noftra undique fefe
diffundit. Hoc turgidi evadimus, 5c oculi praefti-
giis »ta fafcinantur, ut na?vos noftros vel non anim-
advertamus» vel inftar; Amafiorum, fparfa etiam
Philumenarum era admirantium, perfeÅionumloco
eosdem fa?pe habeamus. Hinc porro fit, ut; nobis
indulgetmus, nobisque blandiamur, atque ut vitia
quasvis, quorum pravitatem intime fentimus» par-
cius nobis objiciantur, eadem diffimulare, lenire,
virtutumque involucro exornare anxie qua?ramus»
Fundamentum igitur ac principium apparentium
virtutum merito conftituimus inordinatum
noftri , arnorem , qui prascordia hominum occupans»
fan*, rationis imperium valde imminuit, eflkuque,
-, A 3 UC
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«t gloria, utilifas 5c voluptas tantum a&iones co»
rum moderentur. Experimur vero hoc ipfum ad-
modumefle iniquum, quare denfam larvam peöori pra>
tendimus , adeo ut caufl* moventes a nemine confpi-
ciantur. Verba igitur raro funt figna eorum , qu_e
meditantur mortales, nec aétiones eorum deilJeria
atque veram inrentionem femper produnt. Paucis: ho-
mines totidem funt aemgrnata, co difficiliora expli*
catu, quo minus vita "5c intentio conveniant. Non
equidem diffitemur, quin Supremu.n Numen pro
fumma, qua nos ampleftitur, bonirare varia nobis
concederit adminicula, quibus crafltsm hunc fucum
derergere pofTimus ; his ramen multi non finceriores,
fed verfutiores evadunt. Loquor inprimis probam
educationem, qua amor noftri effet emendandus, 5c
animus (vavi ver* virtutis fenfu imbuenJus ; per
guam tamen plerique hoc folum adfequuntur , ut vi-
tiorum major vis ita fubigatur, ut familiaria illa,
qu* penitus exuere aut negligunt aur nolunr, non e_
rumpant, nifi occafio» locus 5c tempus admoneant ,
illa Hcentia de noftra dignitate 5c exiPimatione,
quas (artas te_.a.qi.e impenfe optamtiSf nihil plane
decedere. Alii infuper tanta folertia, immo fubinde e-
legantia ifta committunt, vt illorum pravitatem vix
feverus animadvertat Cato. Per converfationem
eriam atque imitationem eorum, qui ob ferium vir-
tutis ftudium hand immerito celebrantur, multorum
viria ita quafi colorantur, vt inter virtutis alumnos
jllum collocent cereri, quineprimum, certe nee ul-
timum inter vic.jlos mere"batur locum, Quibus fl
i , acces--
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accefferit fedula exercitatio 5c confvetudo, hem]
guam venufta virtutum fimulacra paflim exfurgunt.
Denique non erit reticendum, quod externis rationi-
bus quidam foliicitentur, alii vero tanquam cogan-
tur, virturis perfonam induere, licet in ipfo ani-
mo latirans foveant virium ; quorfum pertinent, qui
propter fra&as vires modeftius fefe gerunr, Etenim
non iile virruris itudiofus eft, qui a vitiis deferitur,
fed qui eadem fua fponre deferit.
§. IV.
Slcut ftells fixa? eximium , 5c quaedam earum am*plum etiam fpargere videntur fulgorem, qui
tamen, utpote illis non infitus , admodum perit,
dum corpora ha?c armatis inruemur oculis i ira
quoque dum acliones humanas ad juftum revoca-
mus examen, externa fpecies, qua? fimplicioribus
plerumque fölet imponere, fénfim evanefcit, 5c ve-
ra virrus fuum candorem, fimulacra autem hujus
fuam deformitatem confeftim produnt. Sit enim
quispiam, quem optime moratum.. efle» varia in-
dicant figna i perfvadeamus auterrr ipli , extali virae
ratione multum laboris, parum gloria?, nihil vero
utilitatis in ipfum redundaturumjprofedonifi pe&us ge-
nerofo honefto incoctum gerar , de fua folerria quo-
tidie remitret, 5c in ftadio virturis tandem deficiet»
Apparenribus enim virrutibus imbutus animus, illas
nec'propter fe diligir , nec quod per verarum ftu-
dtum oihcia DEo aiiisque debita prafter, fed quod
éasdem pro initrumentis tanrum adquirenda? felici-
tatis habeac. Falfa. quoque virtus nili inveniat lav-
dato-
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datores, tsedio adficit fuos alumnos: his tarnen orna-
wentis vera nunquam indiget, cum ipfa fibi fuffi-
ciat, nee aliud , quam ipfius confcienti* teftimonium
defiderer. Ingruanf porro calamitatum agmina 5c
fumma imis mifceantur; in hoc rerum ftatti veris
virtutibus . apparenres dignofcere optime licet. Hae
enim, exfangves quafi, cultoribus fuis fefe tunc fub-
trahunt, quare hi vel animum defpondenr, vel te-
mereriis aufis fe expedire moliuntur; ill* autern
fuos tum maxime confirmant, adeo vt quemadmo-
dum Sol inter nubium moles fulgidiflime micat, ita
ipforum virtus in adverfis praecipue fuum exferit
vigorem. Denique qui fimulacris virtutum folum
deleftatur, impedire nequit, quamvis inftar Prothei
plures adfumat formas, quin ex alia parte vitia non«
nulla, iliorum pedilequ*, itcrum iterumque fecpnfpici-
enda prabeant. Sed urget inftiruti ratiö, utquasnam fi-
mulacra circa quamlibet virtutem occurrant, nunc
exponamus..
§. V.
INter; virtutes locum fibi primum merito' vindi-ca alma Pietas, quippe qu_e eft ftudium in iis. qtta
ad cullum Summi Numinis perttnent^ voluntati ejtts
convenienter vitam fuam inflitttendi. Sicut autern
DEus, nullis noftris provocarus meritis, vitam
5c omnia bona nobis largitus e_i; ira -equiim o-
mnino eft, ut. culrui ejus nos totos de.-oveamus.
Accepimus autem ab Ipfo duas partes eiTentiales,
animam 5c corpus, quamobrem officium poftular,
vt
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ur utramque pietari noftrs declaranda? adhibeamus :
quse proinde vera 5c fincera non eft, nifi Creatorem
naftrum culru ram interno, quam externo profequa-
mur. Ex quibus pra?miffis kiculenter patet» quod
nubem pro Junone. 5c fimulacra virtutum pro vjris'
ampledantur, qui hac culrus genera , inter ie arclifli-
me conjunéta, pro lubku dirununt, Quamvis enim
DEUs internis anima? homagiis pracipue dekélecur;
cultum tamen exrernum fusque deque habeie non li-
cet, Qui enim talem tovent opinionem, iilos profe-
éto, fi ad vivum fingula refecemus , puder, paria cum
ceteris in Reiigionis negotio iacere, pudet etiam
anciquam fidem ipfo opere oftendere, adeoque, quin
fuperbia fit principium fpeciofarum a&ionum, quas
ifti homines edunt, diffireri nemo poteft. Qui rur-
fus pietatem in operofis quibusdam ca?rimoniis atque
ritibus collocant , fpeciem ■fölummodo hujus virtu-
ris mentiuntur : tanto impudentiores habendi, quod
hvpocritica hac vivendi ratione DEo omnifcio illudere
non dubitenr (0). Licet autem quilibet, cvi fa-
num modo eft finciput, intelligar, guam perverfum
fit ejusmodi inftitutum ; mulri tamen arrtiquiffimo»
rum Principum per introduäam religionem quéefive-
runt, ut fi&is myfteriis 5c argutis praeftigiis cives, quor-
fum vellent , infie&erenr, non vero ut fanétis pra?-
cepris animos jllorum emendarenr, Ita Romanorum
f^rociam reiigionis ca?rimoniis compefeuif KUMA
POMPILIUS {b). Ejus quoque pofteri, reipublicas
Romani proceres, per prodigia, Sibyllinorum folio-
rum oracula , 5c fexcenra alia ejusmodi inventa Quiri-
B tes
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tes inträ officiorum gyrum redigere , adeoque pios
impia ratione reddere Ihiduerunt. Ab eorum vero
technis guam alienus fuerit MOSES, licet in hunc
convicia qn*vis effutiat impudentiflimus lolandus (c).
qui puridima ejns dogmata pervolvit, fugere por-
eit neminem. Seriam quoque pieratem imita tur
fuperltitio, qua vero fit, ut culrus Divinus non
fecundum ipiius leges, fed iuxta cuju .vis arbitrium, vel
ficut alii fvadent , inftituatur. Orhur ipfa ex
metu fervili (</), qui cum mortales, rudiores in»
pnmis, valde adriciat , A»^*«» DEI cv.tum dijferunr,
5c varia excogitant, quhms placari Numen 5c libi
propitium reddi pofle opinantur; quare non folum
c*rimonias novis rinbus anxie cumulanr, fed se, quod
in vita gravi.Ti-num puratur, in fe fufcipiunt, atque
duris corporum exercitiis, itnrao fpontaneis termen-
tis gratiam Numinis promereri nituntur. Horum
autem vecordiam graviter perftringit quidam ex
recentioribus : La purt Mojrale efl Ii chargce de de-
voirs févéres , que ft en la furcharge encore de formts
indifferentes , c y efl presque toujours aux depens de l*
Hffentiel. On dit que <*' efl le cas de la plupart desMoines, qui foumis a mille regles inutiles ne ftjavent ,
cc que c' efl qii "honneur tjjjfr vertu. His fuccedunc
alii, qui eximium pietatis zelum probaturi, pere»
gre proficHcuntur, vt remotiffimas etiam genres ad
lua facra perducant Quod vero ipfi non gloria* Di-
vin*, fed fuis pr*crpue commodis ita ve.ificen-
tur, vel inde patet, quod in his expeditionibus nul-
jun. non fiagftii genus iibi licitum efle credant, 5c
quod
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quod populum, ignota faera ampledti detreflantem,
rigidis rormemis imperiofe fubjiciant: immo quos
emendare 5c fdieiores reddere deberent , ipfos fan-
gvinis diluvio, horrendum diftu , rruculenrer fub-
mergant. Abfunt vero ejusmodi Harpyia? longiflime
5c a vera pietate 5c a manfvetudine CHRIsTI , qui di-
fcipuiis fuis non enfem , led cl'avem , non ftammam, fed
Scripturam , nec tormenta, fed placidatradidir argumen*
ta. Dixit enim : Ite, non vevoferite ; dixit Docete, non
vero tiocete, mulro minus occidite. Pietatis denique
vera? indolem ignorant, qui ranram crepirant fanäi-
tarem, ut, ex fua faltem opinione, a Caslitum pa-
rum abfint prsftantia, quique proprerea cereros o-
mnes pro fordibus generis noftri habenr. Qui porro
fi ad officia humanitatis erga alios exercenda aliquan-
do defcendunt , fuam fic ja&irant dignitatem , alio-
rum förre acri adeo modeftia ingemunt, juftitiaque
eorum adeo rigida eft, 5c benignitas adeo gravis, ut
immaniras atque durities hominum malereriatorum
commiferationi 5c zelo illorum interdum fit pra-ferenda.
Alia pietatis fimulacra nuoc exponere non vacat.
o)Diverfas Hypocrifeos fpecies recenfet BUDDEUS in
Theohgid Moraii pag. m- 3?. fecjq. (£) Vid. FLORI Hi/f,
Rom. Libr. /, tapt a. (<") lo Aäeifti. f. 8. (*) Unde THEO-
PHRASTU& in Charatt, morum p, m, 47, Superftitionem vo-
cat åuAoua* <&& ti lauPont* id eft; roeticulofum erga
DEum adfeflum,
§♦ VI.
INter Philofophos havd ita pridem valde disputa*B 2 cum
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tum fust cum de numero virtutum,' tum inpri»
mis quaetitum: an Prutkntia etiam ad virtutes mo-
raies effet referenda ? Enimvero cum prudenti*
fit, notiones praclicas generales ad res atque circnm-
i.antias fpeciales applicare , ita quidem , ut finom
propol.tum eundemque fem per boßuni confequamiir,
facile pater, quod prodentia non jfolutn virrus, ve-
rum etiam Oculus virtutum hand incommode ap-
pelletur, Dfgnofcitué autem h*ec ex fua probitate,
qu* non folum in fine, led 5c m legirimis, quibus
utitur, mediis confpiatur, Prudentes iguur non
funt habéndi, qui ingenio fuo tantum rribuunt , ur,
fi calculos folHcite veltnt fubducere, nihil vel per-
fpicaciam eorum poffe éfiwgére , vel prster fpem 5c
opinione.ii ipfornm cadere, fibi aliisque perfva-
deant. Hi epfrn perverib (vi amore inflati eventus
quosliber, quibus Di vina moderatur Providentia,
quique exiguis farpe momeniis conl.ant, prudenri_e
fu* fubefle credunt. Qpanto bis meiius VIRGI»
LIUS, qui exckfb.m Troj* nec prudenti* UI.YSSIS.
nec fortitudim Gr_ECjfurn t.xbuit, fed ingenue pro-
fitetur: -...--.-"_ - - - hrclementia Divum
Has evertit opes . flcrnitque a culmine Trojam (a).
Prudentiam qjoque imitantur M«Ltta 5c Caiiiditast
quarum illa ner cuniculos atiis noeere ftudet, hå-c
vero moralitatem med.orum oarum curanc,ingeniofifli-
rna qu*vis optima judicar. Quare CORhELIUS NEPOS
caiiidum admodum Catiicratis ingenium exponens, infu-
per addifj ipfum fine rtligione ac fule fuiffe (b).
Datur adhuc qu_ed.ui_ caliiditacis fpecies, propius ad
pru-
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prudentiam accedens, qus licet admodum ciiipari
nequeat, bene tamen morati illarn non adhibenr,
nifi rariflime 5c neceftiratis telo velut compulfi»
Scitum enim eft cujusdam monitum : qi? il ne faut
pas ufer de finefje pour tromper perfonne » mais. fen*
lement pour s' ewpccher d? étre trompé (r). Pru-
denria enim proprium eft, nec fall i nec fallere. De-
nique vere prudenribus iilos non adjungimus, qui
FABIUM cm.CVNCTaIOREM imirari viderivolunt, re
latnen ipfa imparem omnino gerunt animum.lpfe enim
lenris quantumvis paflibus propius propiusque ad
fcopum accedebar i illi autem proc-raftinando opti-
mam res magnas gerendi occafionem non raro
dimirtunt, nec ut Parriam confervent, fed ut fibi
fuisque confulant, moras neciunt 5c periculis k[Q fub-
ducunt.
(a) Vid» /EnetU. Libr, li. v, 602> 6oJ. («) in vitt Di*
tnis Cap. UK, §. ;, (V) Vid.£* veritabie Polttique des Ptr*
fonties dt quaiité.p. C). & MOtiJES^MEU V SJprit des Loix
Tom, 1, p. a. f6,
§" VII.
COnfideranda nunc funt fimulacra lemperanti<g%prins vero placidam hane virtutem proponere
juvat. Solet autem illa a Philofophis diverfo plane
modo definiri. Miffis vero aliorum oninionibus, Tern*
perantia ndbis eft ftudium evitandt ca, cd ;' qua tur*
bicli nos fo/licitant adfeäus* Hac igitur facit, ne
anima vel fenfuum illecebns vel aliis rebus, guam
B 3 quae
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qua? caelerti atque immortali ej"us natura? convenianf,
delefterur. Habet hac varias quafi Filias, quas feor-
fim contemplari debemus, vt ingenuam matris in-
dolem cognofcamus. Ad has referimus i:mo Sobri-
etatem. qua cibo ac potu rationi atque natura con-
venienter uti docet. 2:do Caftitatem , qua Veneri
leges dat. 3:rio Frugalitatem, qua aliis necefta-
ria libenter erogat, fuperflua vero ad aliud tempus,
quo alii vel nos hhce iterum indigemus, ftudiofe re-
fervat. 4:to Modeftianty qua mediocrirarem fervat
tam in expetendis, guam in recufandis honoribus.
Dici autem non poteft, quot Protei artibus uran-
tur viria , ut ad ingenvas harum fororum facies
eriam fuas apte componant. Sobrii tamen non funt
habendi, qui ab illis faltem rebus aut deliciis ab-
flinent, ad quas adfeflus vel plane non, vel mitius
eos follicitant ; nec qui modum in cibo 5c potu
ideo fervant,ut fvavitatem , guam ex alio quodam
adfeåu experiri confveverunt, co plenius deguftent,
nedum illi » quos feria fubinde negotia inträ ju«
ftum officiorum gyrum continent, quibus foluti,
extra oleas exfpatiantur» Sicut- de ALCIBUDE
legimus, quod, übi gravioribus premebatur eu«
ris, abftinens valde fuerit, his autem deiuncius ni-
mium fibi induiferit, 5c in nullum non intempe-
ranti» genus praeceps ruerit. Nec fobrietatis lau-
dem mercntur, qui tanto divitiarum amore te-
nentur, ut cibo 5c potui vix teruncium quotidie
jmpendant. In hos enim optime quadrat illud
PLATONJSi Eorum fatua eft temperamia, qui funt
intern*
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tat emperan tia temperantes. Denique (Icut fo-
briorum albo non funt adfcribendi , qui non tam
ftudio ad Divinan. voluntatem fefe componendi,
guam potius intenfiflitno vitas atque intemeratae
valetudinis defiderio noftr* litant virtuti . ita ab
eadem longe abfant, qui bona qu*vis fibi con-
ceffa, "quibus licite uti poffent, negligunt, 5. Pha-
rifsorum niore tuoleftis fefe excruciant jejuniis, ut
gratiam Divinan. ita impetrenr. Pergimus ad Ca»
Jl/tatem, qu3m Parides etiam adfeclare foient; pro-
be gnari , quantum ad commendationen. faciat, a
piackis quoque abt.inuifie bonis. Parum omnino
ab hac virtute abfuerunt CYRUS, ALEXANDER
MAGNUS, SCIPIO AFRICANUS, ahique nonnulli ; quos
tanquam virtutum robora nobis proponunt anna-
les; quippe qui, juvenes licet & vi&ores, for-
r__o(iflifi.as tamenPrincipes, qu_e in ipforum pervene-
rant poteftatem, nec adfpitere voluerunt, nedumfe-
ducere tentarunt ; ad caftkatem vero Patriarch*
JOSEPHI non accefierunt. Hic enim venereas
illecebras evitavit, ne Summum offenderet Numen ;
ilii vero, ne opinionem, quam de ipfis concepe-
rant fui, hoc fack) minuerent, iramo ne in vifto-
riarum curfu femineis impedirentur lenociniis.
Minime vero cafti funt habendi, qui vel propter
roorbum, fene_.utem vel immodicum barum re-
rum ufum, qui 5. fatietatem 5c talVidium peperit,
magis coa_.e, guam voluntarie fefe continenter
gerunt, alia omnino aäuri, fi effcetum corpus
pravitati adfeåuum fufficere.. Nec illos caftos dj.
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cimuS, qui in prsefentia hominum, quibus obfe-
quiucn & venerationem debent , a voluptatibus
abftinent, ut ilii hos adfecluum fuorum dommos
credant» licet in occulto omnis generis libidine
diffluant ; nec illos denique , qui fördes quasvis
vehementer exhorrefcunt , lastantur tamen, dum alia
aliaque Cupidinis ftratagemata legunt, eademque
tacile faltem probant. Bene enim PHILiPPUS
MELANCHTHON canit :
Cafta DE.u s mens eft. caftct vulfmente vecari,
Et cajlas juffit pondus habcrc preces.
§. VIII.
T~*Rugalis, ut de ipfo jam loquamur, fe non tam
Jf poffefforem bonorum acceprorum, guam po-
tius adcuratum eorum diftributorem exiftimat;
ideoque 5c commoditatibus fuis, se, quas aliis care
conftant, voluptatibus femper aliquid fubtrahit,
uthabeat.quo fuaoi aliquando 5c aliorum etiam levet
indigentiam. Inter vitiis deditos nec hic fuis de-
ftituitur mimis , qui indolem ejus fcite admodum
imitari conantur. A frugalitate enim parum inprimis
abeft Avaritia t guam tamen omnis improbitatis
wetropolim havd immerito appellavit Bion. Sed
crafTum detergamus fueum, 5c mox conftabit,
quantum ha? differant. Avarus enim opes ita con-
cupifcit, ut silas indies valde augeat; gemit igitur
doletque, quoties neceflariis vel obolum impender.
Frugalis vero opes etiam cofigit, nec tamen eis-
dem inftar vulturis quotidie inhiat, fed fine a>
gri-
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gritudine illas e latebris erumpere permittit, quo-
ties vel DEI gloria, vel tennis aliorum fors vel ho-
nefta vit* ipfius conditio impenfas requirant. Un-
de fequitur, quod frugalitas fit indicium grati ani-
mi , fed avaritia maximam prodat ingratitudinem.
Prasterea ficut frugaies non funt habcndi, qui fim-
plici adeo funt ingenio, ut nullius rei, adeoque nec
opum, tangantur defiderio; ita hujus virtutis nomen
fibi fruftra vindicant, qui impigro labore majorem
pecuni* fummam fibi comparare nequeunt, guam
quae in fingulos dies ad neceiTarios fufficit fumtus.
Tandem exponenda eft Modeflia, qu* proba fui co-
gnitione nititur , qua quisque exploravit, quid va-
leant humeri, quid ferre recufent. adeoque haec
aliorum ftudium cuique devincit. Hane igitur vir-
tutem illi
t
etiam jaåitant, qui ipfam revera maxi-
me averfantur; fuperbos loquor & nimio ambitic-
nis ceftro percitos, Sicut enim mercatores exigu-
am ja&uram fubinde faciunt, ut opes tanto majo»
res dsinceps lucrentur; ita etiam ambitiofi & fu*
perbi fi tenues, quos primum ambiunt, honores
non confequantur, indignationem celant & vultum
callide fingunt, modo aditum ad majores ita fibi
fenfim parent. His parum diiTnniles funt, qui hono-
res, fibi oblatos, prolixe recufant, non quod inviti
illos gererent, fed ut ipfis, tanquam folis dignis, ob-
trudantur; quo majori deinceps au_.ori.ate in illis
adminiftrandis fruantur. Nec denique modeftis funt
adnumerandi, qui,, ne aliis aliisque voluptatibus,qui-
bus fefe inde a teneris devoverunt, nuncium facere
C cogan-
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cogantur, nec animi dotes exeolunt, nec honom
ullos appetunt.
§. IX.
Ad Temperaiitiam. generaliter fumtaro > referuntquoque nonnulli Moderationem, quae tamen de
juftitiaquoque nonnihil participat. Hscc duplici inpri-
mts modo fefe prodit,cum squabili vitse raticne tam
in fecundis, guam in adverlis, tum maxime in ne-
gk_.il injuriarum, nobis ab aliis illatarum. Prior
vulgo dicitur Continentia , item Abflinentia ; pofteriof
autem Generofus AnimtUk Nafcuntur autem h* vir-
tutes in pe_.oribus noftris, partim ex jufta propri-
ge follertiae diffidentia , atque intima perfvafione ne-
celfari* opis Divina. in fingulis negotiis , partim
ex fludio aliis benefaciendi , 5. ad Divinam volun-
tatem fefe ita componendi. Mnlti vero äbftinen"
tiam aemulantur, non nobiii, quem modo diximus,
fine permoti,' fed tantum, ut conttanti* laudem
mereantur, 5c partam felieibus ge.h'. gloriam con-
fervent. Talis fuit abftinentia EPAMiNÖNDE, qui i
licet laudem feveri afFe&aret Pbilofophi, fibi ramen
temperare non potult, quin die illa» qua vi ..o-
riam ad Leuftram reportaverat, vehementer l*ta-
retur; poftera autem die trillis atque fordida vefte
in concionem prodiens, amicis, causfam tant* mu-
tationis qu*rentibus? refpondit : Heflertm diei Uti-
tiam ita expio. Generofum quoque animum havd
pauci mentiuntur, fola fuoerbia aut ambitione duäi.
Sibi enim aliisque perfvadent -fe lupra communem
mor»
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morealium fortem longe conftituros, atque femideos
effe faåos, adeoque par effe, Numinis facilitatem
in oblivifcendis injuriis, ab aliis fibi illatis, imitari.
Qui igitur fi vel ab inferioribus, vel etiam hono-
ratioribus, quorum vero exigua ingenia 5c pufillam pro-
be ccgnofcunt follertiam , aliquando infultentur, vanos
eorum conatus negligunt ; at fi femideos quosdam
alios confpiciant, qui gloriam, guam foli haäenus
placide obtinuerunts dubiam ipfis reddere conantur,
fe ipfos confeftim ita oblivifeuntur, ut non folum
injurias leviftimas five veras five argute fiftas, gra-
vifhme ulcifcantur, fed 5c emergentem virtutem
opprimere operofe nitantur. Digirum quafi hic in-
tendimus in Q. FABIUM MAXIMUM, qui colle*
gam MfNUTIUM, hominem magis temerarium,
guam fortem, fibi infulrantem, admodum tulit: qui
Diåator a Populo Romano conftitutus, nihil grave in
collegam hune ftatuit i qui non folum acerbas Me»
tedi exprobrationes , fed 5c populi iniqviratem trän-
quillus neglexit : Qui vero novam SCIPIONIS glo-
riam, qua de fuis rebus geftis havd parum decefTurura
ominabatur, adeo impotenter tulit, ut nihil non
molitus fit, quo Heroem hunc opprimeret, adeo
fui nunc diflimilis, ut a Fabio ipfo generofum
illum Fabium qu«reres. Principes quoque, ut bene-
volentiam civium, qua ad imperii robur nihil firmius
deprehendunt, fibi ar&ius devinciant, fpeciem gene-
rofi animifiEpeoftendurjf.Nefcio fåne, ansipnhuc referri
queat fcitum diftum Regis Gallia? LUDOVICIXIU Un




Vlrtutibus modo memoratis proxime adjungimusLiberalitatem, quaquisegentibustantum e faculta-
tibus fuis hilari ac promto animo tribuit, quantam
absque proprias paupertatis periculo largiri poteft.
Licet autem laudes 5c propenfa aliorum ftudia hane
virtutem prefle fequantur, beneficia enim ab inge*
nuis non reticentur; tantum vero abeft, ut libera-
lis illa requirat, ut potius eadem oblivilci quoti-
die fatagat, callidam ac temporariam beneficentiam
totus exhorrefcens. Propter hane igitur, fed präs-
ter meritum commendari volunt Prodigi , qui opes
fuas non tam diftribuunt, guam inconfulte dilapidant;
juftitias prascepta admodum negligentes, cum nec
pro dignitate 5c indigentia aliis largiantur, nec rar
tionem futuras fua; conditionis ullam habeant. Hi
porro aliique his fimiles, qui liberalitatem jaflant, fin-
cero cam animo raro exercent ; fed ficut Veftales
quondam ' falfis fefe devoverunt Diis, ita quoque illi
munificentia fua au&oramentum glorias tantum
quasrunt. Ne quis vero de hac re dubitet, fplendi*
dos hosce viros paullisper fequamur. Nonne quo-
tidiana fere loquitur experientia, quöd multi eorum fint
valde parci, dum domi neceflariis rebus» fed gu«
minus videntur, fumtus impendent , qui frivolis
etiam, modo omniumobverfenturoculis, infignem auri
5c argenti vim tribuunt ? Nonne alii dantur, qui
duram propinquorum 5c amicorum fortem nulla
ratione levare conantur , qui eodem tempore igno*
tis,
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th, fa?pe indignis,pretiofiinma mittunt dona, lucu-
lenter oftendenres, fe non hominibus, fed fortunas
efte amicos ? Nonnullorum denique ca eft demen-
tia, ut juftam fuis mercedem fubtrahant, vel opes
malis artibus corradant, ut habeant, quo adulato-
rumemant encomiasc porenriorumfavoremfibiconfer*
vent. Alii non tam largiuntur, guam potius bona
fua erogant , infigni cum fcenore eadem brevi poft
repetituri. Horum alii cum non tam publicas uti-
litatis causfa , qua; tamen femper praEtenditur» guam
ex ofricii tenore fumtus quosdam faciunt, ingentia
fibi viciftim poftulant ftipendia ; alii largitionibus
honores, alii denique 5c divitias 5c honores quas-
runt. Sicut Equites Romani lautiffimis vifcerationi-
bus, vaftis 5c elegantibus adificiis, nec non ma-
gnificis fpecTiaculis ad fummos Magiftrarus 5c opu-
lentifTimarum Provinciarum adminiftrationem faci-
lem fibi pararunt aditum. Quo quidem fenfu
PLATO virtutem havd inepte vocavit quandam
permutafionem.
5» xi.
COnfideranda quoque a nobis eft Humilitas , guamco m gis inter ceteras virtutes collocandam effe
exiftimamus, quod eas, fi modo vera; 5c genui-
nas fint, " prefte comitari foleat» Confiftit
autem hare virtus \in reftex\ione juper inftrmitate
tiaturje noftrte, & erroribus , quos vel oUm potuimus
comviiftfJe t vel etiamnum pofjumus committere,
qui non minores funt iis, qui ab aliis patrari pos*
(unt* Unde evidens eft, quod hane virtutem fen-
lim
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fim difcamuSj dum jufta nos metimur decempeda ,
immo quod eximia plane ejus fit prafiantia. Sicue
vero ceter* virtutes fua pati coguntur fimulacra, ita
quoque umbra hujus in medio noftrum oberrar,
Quam multi, qu*fo , inveniuntur, qui adverf* fortun*
calamitatibus oppreffi, in pulverem usque procum-
bunt, 5c Sumrnum Numen ita fupplicibus tantum
his geftibus ad commiferationem commoveri arbi-
trantur, quorum tamen ferocia praecordia admodum
tument ? Alji fefe vituperant, adeoque humilitati ftu-
dere videntur , ii autem ad vivum fingula refecemus,
facile* reperimus, quod fic fe gerant, ut lau-
des fibi comparent, vel etiam fi vina (va enunciant,
ftudiofe tamen removent ca flag.tia, qu* dedecus
quoddam ipfis adferrent» 5c illa foium crepifant,
qu* humanam forten, plerumque comitantur. Hinc
furta, adulteria, aliaque, fi eademcommiferint, celant,
fuam vero dolent negiigentiam, pigritiam 5c iracun-
diam. Nec illi admodum humi!es funt habendi, qui co-
ram aliis, pr*fertim patronis fuis, omnis generis obfe-
quia mentjuntur, clientes eorum humillimosfefe femper
confitentes, ut fortunam fuam amplificent, 5c ad ho-
nores faciliorem fibi acquirant aditum. Sic SCYL-
LA omniura prenfabat manus, quorum operam fibi
neceflariam judicabat; qui tamen ceteros arrogan-
ter vexavif, Vera denique humilitate defiituuntur,
qui auc per temoeramenti conftitutionem aut confvetu*
"qinem abjefio nimis funt animo, nec altiora fpirant
& alios fibi anteponi havd *gre permitcunt.
